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ОЦЕНКА 1
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА НАУК О ЖИЗНИ
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА НАУК О ЖИЗНИ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА БИОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА БИОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
КОМИТЕТ РАЗРАБОТАЕТ ПРОЕКТ 
РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ, КОТОРЫЙ БУДЕТ 
ПРЕДСТАВЛЕН ДЛЯ ОТКРЫТОГО ОБСУЖДЕНИЯ. 
НОВЫЙ ПРОЦЕСС ОБЗОРА СНАЧАЛА БУДЕТ 
ЗАПУЩЕН В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ, И ТОЛЬКО 
ПОТОМ БУДЕТ ФОРМАЛИЗОВАН.
МЫ ПРИГЛАСИМ ЭКСПЕРТОВ ИЗ 
РАЗНЫХ НАУЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
ВОЙТИ В СОСТАВ КОМИТЕТА 
ПО БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 

















ВКЛЮЧЕНЫ В УЧЕБНЫЙ 
ПЛАН.









НАМ НУЖНО ОРГАНИЗОВАТЬ 
ПРОЦЕСС ОБЗОРА РАЗРАБОТОК, 
ИМЕЮЩИХ ПОТЕНЦИАЛ ДВОЙНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ.
УПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯМИ С 
ПОТЕНЦИАЛОМ ДВОЙНОГО ПРИМЕНЕНИЯ: 
КБТО, РУКОВОДСТВО ВОЗ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧЕНЫХ
